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本系统采用 B/S 结构，通过使用.NET 技术对资产管理系统进行设计，使用























With the development of economy, the Local Taxation Bureau’s office 
conditions improved gradually. The number of fixed assets increases when more 
office equipment is used. Establishment and perfection of the fixed assets 
management and accounting system is important for improving the efficiency of 
funds use, reflecting the increase, decrease or balance of fixed assets, preventing the 
loss of fixed assets, improving the efficiency of fixed assets use and promoting the 
efficiency of taxation administration system. 
The aim of Local Taxation Bureau’s assets management system is distributing 
rationally, using effectively and efficiently to guarantee the improvement of the Local 
Taxation Bureau’s administration work. This system realizes the assets’ allocation, 
use, disposal and daily business management during its life-cycle by using the 
registration function. Based on the theoretical and practical study, this system adopts 
the successful experience of other fixed assets system to analyze the system 
architecture, the system implementation technology and design an asset management 
information system of Local Taxation Bureau.  
The system is designed as a software system based on the demand analysis of 
assets management by using SQL Server 2005, .NET technology and the B/S 
structure, with asset allocation, asset utilization, asset disposal and asset query 
functions. It improves the quality and efficiency of Local Taxation Bureau’s fixed 
assets management by realizing the standardization, modernization and 
informationization management of fixed assets. 
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第二章  系统相关技术介绍 
2.1 C/S与 B/S 架构分析比较 











户端是在不同操作系统上，则 C/S 结构的软件需要开发不同版本的客户端软件。 
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